





























北緯 59 度 30 分〜 70 度 5 分、東経 19 度 7 分〜 31 度 35 分に位置し、国土の 4 分 1 は北極圏（北緯






　フィンランドの国土面積は、湖沼部を含めて、33 万 8145 平方キロメートルで、北欧ではスウェー
デンについで広く、わが国の 9 割に当たる。国土の長さは、東西 540 キロメートル、南北 1,160 キロメー
トルであり、陸地の 74％は森林でヨーロッパ諸国の中では最も森林の多い国である。また、9％の面











夏期は短い。夏至に南部では日照時間が 19 〜 20 時間になるが、北極圏のラップランドでは年間 73
日にわたり白夜（太陽が沈まない日）が続き、反対に同地方ではクリスマス・シーズンの前後大体
50 日間は果てしなく夜が続く。
　年間降雨量の平均は、南西部で 700 ミリ、北東部で 400 ミリ程度であり、降雪期は通常、東部お





　人口は 533 万人（2009）、人口密度は 1 平方キロ当たり 17 人（わが国の 20 分の 1）で、国内最大
の都市である首都ヘルシンキの人口は 58 万人である。
　フィンランド人の平均寿命は男 76.0 歳､ 女 82.8 歳（2007）であり、人口の性別比率は男 100 人に











































（WEF）が毎年発表する国際経済競争力の順位では、2001 年から 2004 年まで連続 1 位になった。
　1999 年欧州経済通貨同盟の第 1 陣に参加、ユーロを導入、GDP の成長率は、輸出と消費の好調を













ロシア革命の際に独立を宣言して共和国となった。第 2 次世界戦争で旧ソ連に敗北、1948 年に友好














首　　都 首都の人口（千人） 独立★ 旧宗主国
フィンランド共和国 338 5326 15.7 ヘ ル シ ン キ 576（08） 1917 ソ連
日 本 国 378 127156 336.4 東京（特別区）8746（09）

















1955.12 2343 44300 4.4 81756 90091 32565 2438 1970
1956.12 48289 37790 2.4 619845 709668 10389 … …
− 5 −
　表 2　産業別人口構成 ILO LABORSTA
国　　名 調査年 総数（万人） 第 1 次 第 2 次 第 3 次
フ ィ ン ラ ン ド 2007 251 4.5 24.8 70.4







フィンランド 90091 1.7 15.9 80.8 電気機械 20.0 一般機械 15.2 紙・板紙 12.3 鉄　　鋼 7.8 石油製品 5.181756 4.7 26.6 65.8 電気機械 17.1 一般機械 9.2 自 動 車 8.5 原　　油 7.8 鉄　　鋼 4.2
日 本 709668 0.0 4.3 89.7 自 動 車 22.2 電気機械 21.2 一般機械 17.2 精密機械 4.9 鉄　　鋼 4.8619845 8.7 38.8 50.3 原　　油 16.7 電気機械 15.2 一般機械 5.2 液化天然ガス 4.3 衣　　類 3.9
金額による輸出・輸入相手国・地域の割合（％）上…輸出／下…輸入
ド イ ツ 10.9 スウェーデン 10.7 ロ シ ア 10.2 アメリカ 6.4 イギリス 5.8
ロ シ ア 14.1 ド イ ツ 14.0 スウェーデン 9.8 中　　国 7.5 イギリス 4.8
アメリカ 20.4 中　　国 15.3 韓　　国 7.6 香　　港 5.4 タ　　イ 3.6
中　　国 20.6 アメリカ 11.6 サウジアラビア 5.7 アラブ首長国 5.2 オーストラリア 5.0
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項　　　　目 北　海　道（A） フィンランド（B） B ／ A（％）
国土面積 8.3 万㎢（北緯 41 〜 45 度）
33.7 万㎢
（北緯 59 〜 70 度） 406







（2007） 2,100 億ドル 2,343 億ドル 112
1 人当たり国内総生産
（2007） 28,700 ドル 44,300 ドル 154
失業率（2009） 5.1％ 6.6％ 129
賃金制度 企業間で相違 同一労働同一賃金
付加価値税 5％ 17％ 340
中小企業 製造業雇用者の 87％ 製造部門雇用者の 50％
産業別総生産の構成比
第 1 次産業 3.7％ 4.7％ 127
第 2 次産業 17.5％ 42.8％ 244
第 3 次産業 82.2％ 52.5％ 63
就業者数 2,064 千人 2,510 千人 122
第 1 次産業 7.7％ 4.5％ 58
第 2 次産業 19.0％ 24.8％ 130
第 3 次産業 71.3％ 70.4％ 98
輸出 35 億ドル 901 億ドル 257










































（資料） 北海道勢要覧　平成 20 年
開かれた競争力あ
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A Policy of Economic Independence in Hokkaido
- A Comparative Study of Economy in Hokkaido and Finland -
ASAKAWA  Shuji
Abstract : In this comparative study of economy in Hokkaido and Finland a policy of economic independence 
in Hokkaido is proposed. Both Hokkaido and Finland are in the northern region of the earth, and their 
population and GDP are about same.
Through close examination of them, I maintain, environment industry, sight industry, food industry and 
information industry should be fostered for the economic independence and development in Hokkaido.
